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Sílabo de Operatoria Dental II  
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00634 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020  
 Prerrequisito Operatoria dental I 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de diagnosticar y establecer un plan 
de tratamiento de la caries dental y otras patologías dentarias complejas. 
Que le permitirá adquirir la Competencia: Tratar el deterioro de los tejidos duros de la estructura 
dental del individuo según las guías de procedimientos establecidas 
 
La asignatura contiene: conceptos, clasificación de caries dental, nomenclatura, instrumental, 
tratamientos complejos. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante estará en la capacidad de elaborar y realizar el plan de 
tratamiento de la caries dental y otras patologías complejas, teniendo en cuenta el cuidado de la 
estructura dental del individuo ejerciendo compromiso, responsabilidad y la prevención de riesgos 
clínicos. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Diagnóstico, plan de tratamiento y protección del complejo 
dentino pulpar. 
Duración 
en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante estará en la capacidad de realizar 
el protocolo del plan de tratamiento y protección del complejo 
dentino pulpar.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
  Clase inagural, pautas 
metodológicas y entrega del 
silabo. 
 Protocolo del plan de 
tratamiento de la caries 
dental y patologías 
complejas. 
 Ergonomía sistematización a 
cuatro manos. 
 Protección del complejo 
dentino pulpar, recubridores, 
bases y selladores 
dentinarios.  
 Identifica y ejecuta el 
protocolo del plan de 
tratamiento. 
 
 Ejecuta la sistematización 
ergonómica a cuatro 
manos. 
 
 Ejecuta la protección del 
complejo dentino pulpar. 
 
 
 Demuestra actitud 
reflexiva y muestra 
disposición en el manejo 
adecuado del plan del 
tratamiento de la caries 
dental y otras 
patologías.  
Instrumento de 
evaluación 
• Registro de intervención orales  
• Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• BARRANCOS, J. (2014). Operatoria Dental. Argentina : Editorial 
Medina Panamericana. 
Complementaria: 
• BARATIERI, L. y [etal]. (2015). Operatoria Dental, 
Procedimiento Preventivos Y Restauradores. Brasil : 
Quintessence Editora Ltda. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid
=146219 
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Unidad II 
Restauraciones en el sector anterior  Duración 
en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar 
restauraciones en el sector anterior, utilizando los equipos e 
instrumentos dentales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Restauraciones en piezas 
anteriores proximales con 
resina compuesta.  
 Restauraciones en piezas 
anteriores próximo incisales 
con resina compuesta. 
 Restauraciones cervicales con 
resina compuesta. 
 Restauraciones atípicas con 
resina compuesta  
 Realiza restauraciones en 
piezas anteriores 
proximales. 
 Realiza restauraciones en 
piezas anteriores próximo 
incisales. 
 Realiza restauraciones 
cervicales y atípicas. 
 Demuestra inquietud con 
participación activa. 
 Muestra disposición en el 
manejo clínico en 
pacientes para realizar 
restauraciones en el 
sector anterior. 
Instrumento de 
evaluación 
• Registro de intervención orales  
• Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• BARRANCOS, J. (2014). Operatoria Dental. Argentina : Editorial 
Medina Panamericana. 
Complementaria: 
• BARATIERI, L. y [etal]. (2015). Operatoria Dental, Procedimiento 
Preventivos Y Restauradores. Brasil : Quintessence Editora 
Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid
=146219 
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Unidad III 
Restauraciones en el sector posterior  Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de ejecutar 
restauraciones en el sector posterior, utilizando los equipos e 
instrumentos dentales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Restauraciones directas 
oclusales en piezas posteriores 
con resina compuesta.  
 Restauraciones directas ocluso 
proximales en piezas 
posteriores con resina 
compuesta. 
 Recubrimiento pulpar directo. 
 Recubrimiento pulpar 
indirecto  
 Realiza restauraciones 
directas oclusales en piezas 
posteriores. 
 Realiza restauraciones 
directas ocluso proximales 
en piezas posteriores. 
 Realiza recubrimientos 
pulpares directos e 
indirectos. 
 Demuestra participación 
activa y disposición en el 
manejo clínico en 
pacientes para realizar 
restauraciones en el 
sector posterior. 
Instrumento de 
evaluación 
• Registro de intervención orales  
• Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• BARRANCOS, J. (2014). Operatoria Dental. Argentina : Editorial 
Medina Panamericana. 
Complementaria: 
• BARATIERI, L. y [etal]. (2015). Operatoria Dental, Procedimiento 
Preventivos Y Restauradores. Brasil : Quintessence Editora 
Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid
=146219 
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Unidad IV 
Restauraciones indirectas con resina compuesta Duración en horas 16 h 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar 
restauraciones indirectas en el sector posterior con resinas 
compuestas, utilizando los equipos, materiales e instrumentos 
dentales. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Restauraciones indirectas 
Inlay con resina compuesta 
en piezas posteriores. 
 
 Restauraciones indirectas 
Onlay con resina compuesta 
en piezas posteriores. 
 
 Restauraciones indirectas 
Overlay y Endocrown con 
resina compuesta en piezas 
posteriores. 
 
 Carillas directas con resina 
compuesta en piezas 
anteriores.  
 Realiza restauraciones 
indirectas Inlay en piezas 
posteriores. 
 Realiza restauraciones 
indirectas Onlay en 
piezas posteriores. 
 Realiza restauraciones 
indirectas Overlay y 
Endocrown en piezas 
posteriores. 
 Demuestra inquietud 
con participación 
activa. 
 Muestra disposición en 
el manejo clínico en 
pacientes para realizar 
restauraciones 
indirectas en el sector 
posterior. 
Instrumento de 
evaluación 
Registro de intervención orales  
Ficha de observación (evaluación de prácticas) 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• BARRANCOS, J. (2014). Operatoria Dental. Argentina : 
Editorial Medina Panamericana. 
Complementaria: 
• BARATIERI, L. y [etal]. (2015). Operatoria Dental, 
Procedimiento Preventivos Y Restauradores. Brasil : 
Quintessence Editora Ltda. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://search.proquest.com/docview/922390502?accountid=146
219 
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V. Metodología 
 
Los contenidos y actividades propuestos se desarrollan siguiendo la secuencia teórica – práctico, de 
las diferentes sesiones de aprendizaje y estarán enmarcados en procedimientos: inductivos, 
deductivos, analíticos y sintéticos. Las técnicas empleadas serán las expositivas, diálogos, trabajos 
individuales y grupales. En las clases teóricas, se desarrollan fundamentalmente los contenidos 
programados en el silabo con ayuda de los recursos como: diapositivas, organizadores de 
conocimientos, tecnologías de la información, comunicación y materiales para una mejor 
comprensión de los mismos. 
Las clases prácticas se desarrollarán en la clínica odontológica; las actividades prácticas están encaminadas 
a desarrollar procesos de tratamiento de casos clínicos que guarden una íntima relación con la teoría 
de cada semana, para que el estudiante afiance y estructure de mejor forma la teoría 
A si mismo los estudiantes realizarán trabajos en grupos propiciándose la investigación bibliográfica 
de campo, la consulta a expertos, la lectura compartida y los resúmenes. 
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos  Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Registro de intervenciones orales  
20% 
Unidad II Ficha de evaluación 
Evaluación 
parcial Unidad I y II 
Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Registro de intervenciones orales  
20% Unidad IV Ficha de evaluación 
Evaluación final Todas las unidades Ficha de evaluación  40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
